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Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación  de  la  Ley  29783
Seguridad y  Salud  en  el  Trabajo para  mejorar la  Prevención de  Riesgos
Laborales  de  los  Trabajadores  de   la  Inmobiliaria  Koricancha S.A Callao
2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con
los requisitos de aprobación para obtener el título profesional Ingeniero Industrial.
La actual tesis fue desarrollada en base a los conocimientos y experiencia
obtenida como estudiante y colaborador, tanto en el campo universitario como en
el campo de investigación, reforzando la información con origen bibliográfica
estudiada sobre la materia y orientaciones recogidas sobre el particular. Esta tesis
se constituye de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Metodología,
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones,
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y por
último los Anexos.
La presente investigación tiene como objetivo principal la aplicación de la ley
29783 Seguridad y Salud en el trabajo mejora la prevención de riesgos laborales
de los trabajadores en Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015.
Esperando cumplir los requerimientos de aprobación
Javier Fabricio Quispe Martínez
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RESUMEN
La aplicación de la ley 29783 seguridad y salud en el trabajo para mejorar la
prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la inmobiliaria koricancha
s.a. callao 2015, es el título del estudio presentado, cuyo objetivo general fue
Evaluar en que medida la aplicación de la ley 29783 Seguridad y Salud en el
trabajo mejora la prevención de riesgos laborales de los trabajadores en
Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015. Al respecto la ley 29783 Seguridad y
Salud en el trabajo, indica como dimensiones: Cultura  de  Seguridad, Diseño
Organizacional ;Mejora Continua, Por otro lado se fundamenta en Luís
Cuatrecasas, para la variable dependiente (Riesgos  Laborales), variable que el
autor lo dimensiona en: Reducción  de  incidentes  y  accidentes laborales,
Eficacia, Calidad.
El tipo de investigación a utilizar por su naturaleza es cuantitativa y por su
finalidad es aplicada, el diseño es cuasi experimental. La población y muestra
(unidad de análisis) está constituida los procesos o actividades de la empresa
mediante la participación de 18 personas. Las técnicas a utilizadas son: la
Observación y Fichas de Observación, técnicas que van a determinar la
confiabilidad de los instrumentos de medición; Registro, Base de Datos y
Recolección de Datos, instrumentos utilizados en la presente investigación. Los
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software
SPSS versión 23, logrado la confección de la discusión, conclusiones y las
recomendaciones.
Luego de la investigación y el procesamiento de los resultados obtenidos, se llegó
a la siguiente conclusión: La aplicación de la ley 29783 Seguridad y Salud en el
trabajo mejora la prevención de riesgos laborales de los trabajadores en
Inmobiliaria Koricancha S.A. Callao 2015., con una diferencia de medias de 13,7%
La cual se demuestra a través del análisis de la reducción  de  incidentes  y
accidentes  laborales, Eficacia, Calidad.
Palabras claves: Seguridad, y  Salud  en  el  Trabajo, Riesgos   Laborales.
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ABSTRACT
The law enforcement 29783 health and safety at work and improving the
prevention of occupational hazards of workers real estate koricancha S.A. callao
2015, is the title of the study presented, whose overall objective was to assess to
what extent law enforcement 29783 Health and Safety at work improving
prevention of occupational hazards of workers in Inmobiliaria Koricancha S.A.
Callao 2015. In this regard the law 29783 Safety and Health at Work, indicates as
dimensions: Safety Culture, Organizational Design, Continuous Improvement, the
other hand is based on Luis Cuatrecasas, for the dependent variable
(Occupational Hazards), a variable that the dimensioned author: Reduced
incidents and accidents, efficiency, Quality.
The type of research used is quantitative by nature and its purpose is applied , the
design is quasi- experimental. The population and sample (analysis unit) consists
of processes or activities of the company through the participation of 18 people.
The techniques used are: Monitoring and Observation Sheets, techniques that will
determine the reliability of measuring instruments; Registration, Database and
data collection instruments used in this research. The data collected were
processed and analyzed using SPSS version 23 software, achieved the making of
the discussion, conclusions and recommendations.
After the investigation and prosecution of the results obtained, it came to the
following conclusion: The enforcement 29783 Health and Safety at work improving
prevention of occupational hazards of workers in Inmobiliaria Koricancha S.A.
Callao 2015, with a mean difference of 13, 7 %. Which it is demonstrated through
the analysis of reducing incidents and accidents, Efficiency, Quality.
Keywords: Safety, and Health at Work, Occupational Hazards.
